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В ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ КАЗАХСТАНЦЕВ 
 
Ибатуллина К. 
(Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева 
Казахстан, Астана) 
Концепт «семья» существует в массовом сознании в виде 
совокупности представлений, образов, обусловленных спецификой 
национальной культуры. Полинациональный состав населения 
современных государств формирует особое семантическое 
наполнение данного концепта, отражающее духовные и нравственные 
ценности конкретного общества.  
Для современного социокультурного процесса характерно 
противодействие двух тенденций: возрождения традиционных 
представлений о семье и формирования новой системы ценностей. С 
провозглашением независимости Республики Казахстан 
сформировалось новое ядро концепта «семья», семантическими 
доминантами которого являются: «дружба», «свобода», 
«многонациональность», «единство». В то же время концепт «семья» 
сохраняет традиционные константные компоненты: «родные люди», 
«тепло», «поддержка», «дом» «традиции». Проявляются и значения,  
представляющие трансформацию семейных ценностей, таких как 
уважение к родителям и старшим родственникам, взаимная забота 
членов семьи, ответственность перед семьей, продолжение рода, 
сохранение фамилии и т.п. 
Для нас выбор концепта «семья» объясняется особым значением 
института семьи в жизни народа и тесной связью данного концепта в 
сознании казахстанцев с общим делом, с общей родиной. Концепт 
«семья» выступает в качестве фокуса, в котором сходятся различные 
проблемы общества: экономические, демографические, социальные, 
нравственные, правовые и др.  
Активно репрезентируется в казахстанских СМИ модель 
«казахстанской семьи», включающая в себя характерную 
идеологическую позицию. «Дорогие земляки! От всей души 
поздравляем Вас с этим прекрасным праздником Курбан айт! Пусть в 
доме каждой казахстанской семье в этот день царит дух 
гостеприимства и радости! Пусть сбудутся все Ваши благие 
пожелания! Добра и благоденствия Вам!» [1]. В данном поздравлении 
мы видим основные понятийные составляющие концепта «семья»: 
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дом, гостеприимство, радость, доброта. Что касается модели 
казахстанской семьи, то она вытекает из исторических и политических 
особенностей Казахстана. На страницах казахстанских СМИ мы 
можем видеть, что за концептом «семья» следуют такие 
характеристики, как дружная, многонациональная, межэтническая, 
большая и т.п. «Нашу Республику Казахстан часто называли и 
продолжают называть «лабораторией» дружбы народов, планетой 
дружбы, единой многоэтнической семьёй. Единство народа – главное 
достояние нашего государства, в котором в мире и согласии 
проживают представители 140 этносов. Казахстан является общей 
родиной для всех граждан республики, независимо от их 
национальности, верований и убеждений» [2]. «Мы жили большой 
дружной многонациональной семьей, породненные страшной 
исторической судьбой казахов начала XX века. …» [2].  
Интерес представляют, на наш взгляд, два компонента значения 
семьи: «многонациональная» и «межэтническая». В широком смысле 
(государственном) семья выступает как модель единства страны, 
государства, родины, Казахстана. В узком смысле – семья, где 
родственники являются представителями разных национальностей. 
Исходя из последнего, нами было выделено еще одно понятийное 
составляющее концепта «семья», которое характерно для языкового 
сознания казахстанцев.  Это толерантность в семье. «Сегодня в 
столице начал работу первый Республиканский форум Совета матерей 
по вопросам толерантности в семье. В ходе встречи участники 
говорили о важности духовно-нравственного воспитания в семье» [3]. 
Таким образом, концепт «семья» в языковом сознании 
казахстанцев имеет отличительную особенность, которая 
продиктована историческими событиями и политической идеологией. 
Для данного концепта важным компонентом является «дом»: семья – 
это дом. Казахстан (родина) – это дружная семья = семья – это мой 
Казахстан.  
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